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ция производства и сбыта. В этих условиях полный учет и 
просчет заранее, до мелочей всех деталей становится малоре­
альным. Поэтому задача менеджмента состоит в создании 
адаптивных, быстрорсзгирующих управленческих механиз­
мов, а менеджера - в реализации комплексных и системных 
подходов. Рационалистическая модель сейчас не отвергается 
полностью, она была и остается методологической основой 
формирования организационных структур, планирования, 
проведения предпроектных обследований, экономических 
расчетов и т.п. Элементы жесткого командного управления 
по-прежнему являются предпочтительными на многих субъ­
ектах хозяйствования. Их применение можно оправдать в 
определенных экстремальных условиях, требующих, напри­
мер, быстрой концентрации усилий на каком-либо участке 
работ или при решении производственных задач при выпуске 
массовой стандартной продукции. С этим соглашаются мно­
гие авторы научных работ не только в Беларуси, но и в других 
„постсоциалистических” странах. Но там, где надо экспери­
ментировать, искать, работать в условиях повышенного хо­
зяйственного риска, налаживать разнообразные связи между 
партнерами, сугубо административные рычаги становятся 
неэффективными - требуется новое, более гибкое управление.
Разработка современного менеджмента в Беларуси связа­
на с тем, что многие положения отечественной теории управ­
ления неприменимы к экономическим отношениям в услови­
ях трансформационного периода. Неминуемая интеграция 
экономики Беларуси с мировой экономикой обусловливает 
сращивание и обогащение отечественной теории управления 
с концепцией менеджмента развитых стран. Такой симбиоз 
научных теорий непременно должен учитывать специфику и 
тенденции социально-экономического развития Беларуси.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ монополий
Не секрет, что в настоящее время подавляющая часть ми­
рового валового продукта производится монополиями. Меж­
ду тем в современных учебниках по экономической теории 
нет четкого определения понятия «монополия». Подходы к её 
определению разные у ученых. Г.Г. Санько в своей авторской 
концепции развития монополий приводит различные её опре­
деления, начиная от модели рынка, единственного произво­
дителя (продавца) и контроля над спросом, предложением и 
ценой до исключительного права, системы условий, вклю­
чающих в себя собственность и власть и организацию эконо­
мического господства [1, с. 10 - 11]. Однако, говоря о моно­
полии, чаще всего имеют в виду крупные предприятия и объ­
единения. Поэтому проблему причин возникновения монопо­
лий следует увязать с тенденцией к концентрации производ­
ства.
Процесс концентрации производства представляет собой 
объединение в рамках одной или нескольких корпораций 
значительных объемов производства данного вида продук­
ции. Существует несколько теоретических положений в рам­
ках современной экономической теории, объясняющих про­
цесс концентрации производства.
Одним из первых экономистов своего времени, указавших 
на тенденцию к будущей концентрации производства и капи­
тана, монополизации экономики, был К. Маркс. В своих лек­
циях «Наемный труд и капитал» он писал: «... разделение
труда неизбежно влечет за собой большее разделение труда, 
применение машин -  ещё более широкое применение машин, 
производство в крупном масштабе -  производство в ещё бо­
лее крупном масштабе» [2, с. 75]. Объяснялось это тем, что в 
погоне за прибылью капиталист вынужден повышать произ­
водительность труда, применяя новые технологии, изменяя 
масштаб производства. Со временем эти технологии стано­
вятся доступными его конкурентам, сбивая цену и прибыль и 
вынуждая последнего вновь пойти по кругу изменения произ­
водительности. Согласно его прогнозам это должно было 
привести к падению относительной заработной платы проле­
тариата, его обнищанию, социальной революции и уничтоже­
нию частных монополий.
Другой теоретической предпосылкой для объяснения 
концентрации выступает теория больших циклов в экономике 
Н. Д. Кондратьева [3]. Он считал, что материальной причиной 
возникновения больших циклов являются изнашивание, сме­
на и расширение основных фондов, требующих длительного 
периода времени на создание и больших финансовых и мате­
риальных затрат. Возникновение повышательной волны в 
экономике требует наличия следующих условий. Так как по­
вышательная волна связана с расширением основных произ­
водственных фондов, радикальной перегруппировкой произ­
водительных сил в обществе, то требуется наличие капитала, 
достаточного для осуществления этих задач. Но это возможно
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при наличии определенных предпосылок. Первая состоит в 
том, что накопление капитала достигло значительных разме-
ров. Оно может осуществляться в натуральной или денежной 
форме. Вторая предпосылка состоит в том, что накопление 
должно идти темпами, превышающими темпы инвестирова-
ния. Третья предпосылка заключается в необходимости кон-
центрации накопленного капитала в рамках нескольких пред-
принимательских центров, которые будут осуществлять дол-
госрочное инвестирование. Концентрация происходит с по-
мощью систем кредита и фондовых бирж. Однако учитывая 
механизм функционирования данных систем, можно предпо-
ложить, что ресурсы достанутся тем предпринимательским 
центрам, которые впоследствии смогут обеспечить их возврат 
в виде процента на вложенный капитал. Это, в свою очередь, 
предполагает наличие в таких центрах либо мощного научно-
го потенциала (открытия, разработки, технологии), реализа-
ция которых принесет прибыль, либо крупного производства, 
либо и того и другого вместе. Таким образом перед или па-
раллельно с процессом концентрации капитала идет процесс 
концентрации производства в этих предпринимательских 
центрах. Последним условием, является относительно малая 
степень связанности капитала, обилие «свободного» капитала 
и его дешевизна. 
По мере строительства новых объектов кривая инвестиро-
вания превысит кривую накопления, что приведет к  удоро-
жанию капитала и создаст предпосылки для начала депрессии 
в экономике. В течение депрессии субъекты хозяйствования 
ищут пути удешевления производства, ищут новые техноло-
гии и изобретения, которые составят основу для будущего 
подъема. Именно в период депрессии усиливаются процессы 
концентрации производства: предприятия объединяются, 
чтобы выжить, экономически слабые предприятия поглоща-
ются более сильными либо терпят банкротство. Так как со-
кращается темп инвестирования и усиливается тенденция к 
накоплению (вследствие снижения цен увеличивается доля 
нераспределенного дохода групп населения с фиксированны-
ми доходами) капитал дешевеет. Таким образом создаются 
условия для будущего подъема. 
Отсюда видно, что согласно концепции Кондратьева, кон-
центрация в промышленности носит циклический характер и 
тенденция к концентрации на макроэкономическом уровне 
возникает в периоды спада, чтобы создать условия для буду-
щего подъема в экономике. Однако вопросы о том, каких 
пределов может достигать концентрация в производстве и как 
они определяются, что лежит в основе превращения неболь-
шой по размерам фирмы в крупную корпорацию и крупный 
предпринимательский центр, Кондратьевым не рассматрива-
лись. Единственное, на что он указывает, так это на поиск 
путей удешевления производства. Это в свою очередь приво-
дит к рассмотрению издержек производства, причем в данном 
случае речь пойдет об издержках в долгосрочном периоде. 
В учебной литературе [4] по экономической теории во-
просы концентрации производства рассматриваются в связи с 
эффектом роста масштаба производства. Суть его сводится к 
тому, что в течение длительного периода времени предприя-
тия может находиться на разных уровнях масштаба производ-
ства. Для каждого масштаба производства существует своя 
кривая средних  краткосрочных издержек (ATC). В долго-
срочном периоде все кривые краткосрочных АТС для всех 
возможных масштабов производства могут быть нанесены на 
одну плоскость, где будут пересекаться. Точки пересечения 
будут означать объемы производства, при которых предприя-
тию следует изменить масштаб производства. В таком случае 
кривая долгосрочных АТС будет состоять из участков кривых 
краткосрочных АТС применительно к предприятиям различ-
ного размера, между которыми фирма могла бы делать свой 
выбор. Кривая долгосрочных средних общих издержек 
(LАТС) показывает наименьшие издержки производства еди-
ницы продукции, с которыми может быть обеспечен любой 
объем производства, при условии, что фирма имела в своем 
распоряжении достаточно времени для проведения всех необ-
ходимых изменений в размерах предприятия. 
Фактически во многих отраслях количество возможных 
размеров предприятия не ограничено. Это значит, что малей-
шее изменение в объемах производства (продаж) со временем 
подталкивает к изменению в масштабах производства. Гра-
фически это выражается в бесконечном количестве кривых 
краткосрочных АТС. Наименьшие средние общие издержки 
при всех возможных объемах производства выражаются при 
этом кривой долгосрочных LАТС. Эта кривая проходит по 
касательной к бесконечному числу кривых краткосрочных 
АТС и имеет вид плавной кривой. 
Однако в данном случае не рассматривается вопрос о том, 
как возникает тенденция к концентрации. Устанавливается 
положение, что фирма будет расширяться, имея на то сред-
ства от успешной хозяйственной деятельности, то есть тен-
денция к концентрации возникнет в отрасли, если группа 
фирм накопит достаточно ресурсов для начала расширения. 
Интересную концепцию возникновения тенденции к кон-
центрации выдвинул Василий Леонтьев [5]. Он утверждает, 
что все факторы производства, участвующие в процессе, со-
единяются между собой в определенных пропорциях, и что 
существует идеальные пропорции, в которых эти факторы 
должны соединяться. Он называет эту связь «технологиче-
ским коэффициентом». Выбор среди различных факторов 
производства, служащих одним и тем же целям, зависит от их 
цены, следовательно, говорить о конкретном технологиче-
ском коэффициенте можно тогда, когда конкретный уровень 
цен определен заранее. При этом отдельные факторы произ-
водства могут использоваться не произвольно, а только в 
совершенно определенных количествах. Существуют своего 
рода элементарные неделимые кванты. Таким образом, про-
цесс производства достигает своего оптимума только тогда, 
когда пропорции, в которых присутствуют факторы произ-
водства, позволяют достичь максимально полного использо-
вания всех основных производственных единиц. Естественно, 
что в этом случае решающими являются те факторы, для уча-
стия которых в процессе производства требуется минималь-
ное количество неделимых основных производственных еди-
ниц (квант).  
После того как оптимальный размер достигнут, производ-
ство может расти эффективно с сохранением правильных 
пропорций только путем строительства новых предприятий 
такого же типа, а не путем расширения старых. Любая попыт-
ка расширить существующую фабрику с производством в 
правильной пропорции привела бы к изменению пропорции. 
Все положения, касающиеся технического примера, равно 
верны в отношении организационных издержек и других 
управленческих расходов. 
Однако следует помнить, что две величины, необходимые 
для определения оптимального размера производства, то есть 
соотношение между отдельными факторами и размер основ-
ных производственных единиц, ни в коем случае не являются 
переменными. Любое их изменение влечет соответствующее 
изменение оптимального размера отдельной производствен-
ной единицы. В этом В. Леонтьев видел ответ на вопрос о 
причинах концентрации. Количественные изменения в разме-
ре отдельных производственных или торговых единиц вызы-
ваются тенденцией к оптимизации. Если их оптимум нахо-
дится выше фактического размера, появится тенденция к кон-
центрации, если ниже — то к децентрализации.  
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 
что тенденция к концентрации возникает на двух уровнях 
экономики: на макроуровне эта тенденция вызывается коле-
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баниями больших циклов Кондратьева, возникающими вслед­
ствие необходимости замены и (или) модернизации долго­
срочных капиталоемких основных фондов производства, а 
также технического прогресса, изменяющего сам процесс 
производства. На микроуровне тенденция к концентрации 
вызывается стремлением к оптимальному варианту долго­
срочных средних издержек производства при сложившейся 
пропорции факторов производства и установлению такого 
размера предприятия, который бы соответствовал данному 
варианту. При этом, если не будут действовать макроэконо­
мические факторы (например, движение цен вследствие спада 
или подъема в экономике), то, согласно теории, предприятие, 
достигнувшее оптимального размера, должно остановиться в 
росте, иначе оно перестанет работать эффективно. В действи­
тельности в силу действия циклов Кондратьева и других мак­
роэкономических факторов цен, производственные пропор­
ции постоянно изменяются, что приводит к перемещению 
точки оптимума и толкает предприятие к постоянному изме­
нению своего размера. С другой стороны макроэкономиче­
ская тенденция к концентрации тесно связана с микроэконо­
мической: началу концентрации в рамках макроэкономики 
должна предшествовать концентрация в рамках микроэконо­
мики. Другими словами, чтобы предприятие стало крупным 
предпринимательским центром, вокруг которого начнется 
макроэкономическая концентрация, оно должно достичь наи­
более эффективного масштаба деятельности либо сконцен­
трировать в себе значительный научный потенциал и наибо­
лее полно использовать его.
Но следует иметь в виду, что все вышеизложенное отно­
сится к случаям образования рыночных монополий. Для ре­
шения различных государственных задач могут образовы­
ваться искусственные монополии (государственные), эффек-
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тивность функционирования всецело зависит от эффективно­
сти политики создателей. Отечественные объединения созда­
вались именно искусственным путем, а не путем рыночных 
преобразований действовавших предприятий (слияние, по­
глощение и т. д.), Кроме того, для обладания статусом моно­
полии необязательно иметь большие размеры. Чтобы пред­
приятие получило статус монополии оно должно обладать 
монопольной властью над чем-либо (ценами, предложением, 
ресурсами и т. д.). Для этого достаточно иметь такой объем 
производства, который относительно емкости рынка такую 
власть даст. Например, фирма «Аеби» является мировым мо­
нополистом в области производства автомобилей сугубо спе­
циального назначения -  транспортеров для фермеров, садово­
дов, любителей гольфа. И это при том, что на головном заво­
де работают 340 человек, выпуская 900 машин в год.. Пред­
приятие является частным семейным бизнесом. И таких при­
меров можно привести много. При этом следует отметить, что 
по мере роста емкости рынка размеры таких предприятий 
будут изменяться в зависимости от применяемых технологий 
и макроэкономических тенденций.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПАБЛИК РИЛЕИШ Ш  В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Еще совсем недавно термин паблик рилейшнз был мало 
известен и практически это направление в управленческой 
деятельности на наших предприятиях отсутствовало. В то же 
время в странах с развитой рыночной экономикой многие, 
успешно работаютщие предприятия, превратило паблик ри­
лейшнз в эффективно работающую функцию, которая обес­
печивает достижения взаимопонимания и согласия между 
различными субъектами жизни общества. Быстрыми темпами 
развивается эта сфера на рынках стран Восточной Европы и 
бывших союзных республик. В частности, можно отметить 
быстрые темпы роста этой сферы деятельности в России, на 
Украине, Прибалтийских странах. В связи с возрастающими 
потребностями открыты специальности в ВУЗах по подготов­
ке Рй-менеджеров, введены курсы паблик рилейшнз почти на 
всех экономических специальностях, ежемесячно открывают­
ся десятки РЛ-агенств. К сожалению в нашей республике эти 
процессы серьезно запаздывают. В республике есть только 
один институт по проблемам РЛ и объемы выполненых работ 
его невелики. В областных центрах отсутствуют РЛ агенства. 
Автором в марте-апреле 2001 г. по заказу международной 
финансовой корпорации были проведены курсы по пробле­
мам паблик рилейшнз па предприятиях малого и среднего 
бизнеса. По итогам которых можно сделать вывод о том, что 
руководство предприятий либо не знает сути возможных РЛ- 
компаний, либо с пренебрежением относится к этим меро­
приятиям. Как следствие такой безграмотности это потеря 
положения на рынке, нарушение деловых контактов, возник­
новение конфликтных ситуаций и потеря имиджа предпри­
ятия.
Время и рынок диктуют свои законы. В условиях возрас­
тающей конкуренции, часто чисто маркетинговые мероприя­
тия не дают желаемой отдачи. Особенно это относится к рек­
ламной деятельности на предприятиях малого бизнеса, когда 
идентичные рекламные сообщения даются многими по все­
возможным каналам масс медиа. Реакция большинства по­
требителей на эту информацию достаточно пассивная. В та­
ких условиях возрастает роль репутации предприятия и сте­
пени доверия к ней. По данным швейцарского саммита кон­
сультантов в сфере РЛ за последние 15 лет стоимость репута­
ции в общей стоимости компании выросла с 18 до 82%, т.е. 
если предприятие стоит 40 млн. долл. -  это всего 7,2 
млн.долл. -  материальных активов и 32,8 млн.долл. -  репута­
ции. Снижение индекса репутации фирмы на 1 % дает паде­
ние её рыночной стоимости на 3%. Изменилось отношение 
потребителей к продуктам и услугам, предлагаемыми пред­
принимателями в нашей республике. Ушло в прошлое время, 
когда предприниматель первым предложивший товар, мог 
рассчитывать на высокую прибыль. Сегодняшний покупатель 
предъявляет намного больше требований к продавцу. Поэто­
му корпоративная репутация -  это не только стабильность
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